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Діагностика і прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти 

















Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник: 
доктор медичних наук, професор   Шпонька  Ігор  Станіславович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини. 

????Офіційні опоненти:  
доктор медичних наук, професор Гасюк Анатолій Петрович, ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом;








Захист відбудеться “__” __________ 2008 року о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).














































Підписано до друку 04.04.2007 р.
Формат 60×84 1/16
Папір офсетний. 1,0 ум. друк. арк.
Замовлення № 28. Наклад 100 прим.

Видавничій центр ДДМА, Дніпропетровськ-44, пл. Жовтнева, 14


